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Владимир Б. Живановић*
Институт за српски језик САНУ
BIBLIOGRAPHIA PERSONALIS У ЧАСОПИСУ 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ
 Овом библиографијом имали смо жељу да осветлимо један сегмент 
рада часописа Јужнословенски филолог који се тиче еминентних лич-
ности из света филологије. Библиографија персоналија на једном месту 
окупља све текстове о личностима којима је часопис Јужнословенски фило-
лог од свога настанка 1913. год. па до 2020. год. посветио пажњу. Већина 
објављених чланака дати су у форми некролога, један део нам представља 
јубилеје неких од водећих светских слависта, филолога, лингвиста и др., 
као и неколико објављених персоналних библиографија. Библиографија 
коју представљамо хронолошки је организована.
Кључне речи: Јужнословенски филолог, хроника, некролог, библио-
графија.
Као један од најстаријих српских научних часописа који још увек 
излазе Јужнословенски филолог је, током своје дуге историје, посвећивао 
пажњу различитим филолошким питањима. Проф. Срето Танасић увр-
штава овај часопис међу најреномираније часописе у свету славистике. 
У више од сто година постојања овог часописа у њему су се појављивала 
готово сва значајнија имена српске науке о језику и јужнословенске 
филологије (ТАНАСИЋ 2013: 14).
Часопис који су 1913. године покренули Љубомир Стојановић 
и Александар Белић већ од првих бројева пажњу посвећује научном 
раду својих сарадника, али и раду других колега из области опште и 
примењене лингвистике, старословенског језика, словенских језика, 
опште филологије и др. По сведочењу оснивача часопис је требало да 
„помогне у општим испитивањима о словенском језику и проучавању 
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многих тамних страна нашег језика“ и језичких споменика (СТОЈАНОВИЋ, 
Белић 1913: 1). Оваква концепција, већ од првих бројева, указује нам на 
чињеницу да је домен персоналних вести такође сматран важним. Од са-
мог зачетка часопис је концепцијски био отворен за шири круг питања, 
због чега није био строго предметно омеђен (ПИПЕР 2013: 9). Поред ре-
зултата научног рада, кроз периферне рубрике Белешке, Хроника и In 
memoriam, истраживачи су могли да се информишу о раду својих колега, 
њиховим успесима, резултатима, као и њиховим библиографијама.
Библиографија коју овим путем представљамо и која је хроноло-
шки организована чини мали регистар свих таквих активности.
Још у доба Старог Рима објављиване су прве службене новине под 
називом Acta Diurna, чији је један део био резервисан за објављивање 
смрти познатих и важних личности. Писање некролога, као потребе да се 
обележи нечији живот и рад, настаје из мудрости која нас учи да је живот 
ломљив и да је потребно уложити труд да се нечије наслеђе не препусти 
забораву. Часопис Јужнословенски филолог је у овој активности учество-
вао од његовог оснивања.
У првом периоду излажења часописа такве активности су се могле 
пратити у рубрици Хроника, да би од првог послератног броја, од књ. 
18 (1949–50) била уведена и рубрика In memoriam, која је од хронике 
одвојила некрологе. Од књиге 67 (2011) рубрика се тако и зове: Некро-
лози. Прве две књиге часописа (1913. и 1921) имале су рубрику Беле-
шке, посвећену кратким вестима. Међу њима су биле и информације о 
професионалном раду других колега из струке, њиховом промовисању, 
напредовању и сл. Након друге књиге од ове праксе се одустало и рубри-
ка је укинута.
Осим ових чланака часопис је до данас објавио и дванаест персо-
налних библиографија истакнутих слависта. Иако се, по Ани Голубовић, 
ове библиографије не могу назвати персоналним у пуном смислу, оне су 
израђене „педантно и доследно уз поштовање језика и писма обрађиваних 
публикација“ (ГОЛУБОВИЋ 2013: 159).
У текућој кумулативној лингвистичкој библиографији коју часопис 
објављује од свог оснивања, може се пратити и филолошки свет из доме-
на Personalia (биографије, аутобиографије, некролози и сл.). Овај одељак 
библиографски прати личности из области филологије и лингвистике о 
којима је писано не само у часопису Јужнословенски филолог већ и у 
текућој лингвистичкој литератури.
Од настанка часописа Јужнословенски филолог хронику и некроло-
ге састављао је А. Белић, заједно са својим сарадницима или студентима. 
Колико је Белић сматрао овакве вести значајним може се видети и по томе 
што је од укупно 150 библиографских јединица, Александар Белић аутор 
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готово једне петине њених текстова (29). Такође, неколицину некролога 
или јубилеја на страницама часописа исписали су и страни слависти.
Поједине свеске Филолога биле су у целости или делом посвећене 
истакнутим лингвистима, па је тако 30. књига посвећена академику Ми-
хаилу Стевановићу, 33. књига проф. Радосаву Бошковићу, књиге 56/1–2 
и 65 академику Павлу Ивићу, 64. и 67. књига академику Милки Ивић, а 
66. књига академику Ирени Грицкат.
На крају бисмо поменули и речи Милке Ивић, написане поводом 
обележавања педесетог броја часописа: „Једном ће потоња поколења ишчи-
тавати историју наше лингвистичке средине са страница Јужнословенског 
филолога“ (ИВИЋ 1994: 3). Желимо да верујемо да ове странице, посвећене 
библиографијама персоналија, доприносе овој историји.
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BIBLIOGRAPHIA PERSONALIS В ЖУРНАЛЕ 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ
Р е з ю м e
Данная библиография является плодом желания пролить свет на 
один сегмент деятельности и публикаций журнала Јужнословенски 
филолог, касающийся выдающихся личностей из мира филологии. Би-
блиография персоналий на одном месте объединяет все тексты о лич-
ностях, которым уделено внимание на страницах научного журнала 
Јужнословенски филолог с момента его создания в 1913 и по 2020 год. 
Большинство опубликованных статей представляют собой некрологи, 
одна часть – юбилеи некоторых из ведущих мировых славистов, филоло-
гов, лингвистов и т. д. и есть несколько опубликованных персональных 
библиографий. Библиография представлена в хронологическом порядке.
Ключевые слова: Јужнословенски филолог, хроника, некролог, библиогра-
фия.
Vladimir B. Živanović
SASA Serbian Language Institute
JUŽNOSLOVENSKI FILOLOG – BIBLIOGRAPHIA PERSONALIS
S u m m a r y
The aim of this Bibliography is to shed light on a segment of work of the the 
Južnoslovenski fi lolog academic journal, which presents acclaimed individuals from 
the world of philology. This bibliographia personalis comprises all articles and texts 
on individual philologists published by Južnoslovenski fi lolog in the period from its 
establishment in 1913 until 2020. Most of the published articles are in the form of 
obituaries, others present the anniversaries of some of the world’s leading Slavists, 
philologists, linguists, etc., as well as several published personal bibliographies. The 
bibliography we present here is chronologically organised.
Keywords: Južnoslovenski fi lolog, chronicle, obituary, bibliography.
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Библиографија
 1. Један општи поглед на Вуков рад : Посвећено стогодишњици почетка 
рада В. Караџића : год. 1814–1818 / Љуб. [Љубомир] Стојановић // Књ. 2, 
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 2. Јубилеј проф. А. Белића / Х. [Хенрик] Барић // Књ. 2, св. 3–4 (1921), стр. 
319–323. | хроника
 3. Ватрослав Јагић / А. [Александар] Белић // Књ. 3 (1922–23), стр. 86–100. 
| хроника
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3 (1922–23), стр. 100–102. | хроника
 5. Библиографија Јагићевих радова од 1907 год. / С. К. [Степан Куљбакин] 
// Књ. 3 (1922–23), стр. 102–111. | хроника
 6. Одјек Јагићеве смрти у Русији / Аноним // Књ. 3 (1922–23), стр. 111–112. 
| хроника
 7. Јан Бодуен де Куртене / А. Б. [Александар Белић] // Књ. 4 (1924), стр. 
190–193. | хроника
 8. Седамдесетогодишњица проф. Ф. Пастрнека / С. К. [Степан Куљбакин] // 
Књ. 4 (1924), стр. 193. | хроника
 9. Јубилеј проф. Б. М. Љапунова / С. К. [Степан Куљбакин] // Књ. 4 (1924), 
стр. 194. | хроника
 10. Стогодишњица од дана рођења Ђуре Даничића / А. Б. [Александар 
Белић] // Књ. 4 (1924), стр. 195–196. | хроника
 11. Ђура Даничић 6. IV. 1825 – 5. XI. 1882. / А. [Александар] Белић // Књ. 
5 (1925–26), стр. 1–26. | расправе; прештампано из Годишњака С. К. А. 
XXXIV, 1926 г.
 12. Прослава Ђуре Даничића, поводом стогодишњице од његова рођења / А. 
Б. [Александар Белић] // Књ. 5 (1925–26), стр. 230–236. | хроника
 13. † Вацлав Вондрак / С. [Степан] Куљбакин // Књ. 5 (1925–26), стр. 237–
240. | хроника
 14. Даничићев Зборник / А. Б. [Александар Белић] // Књ. 5 (1925–26), стр. 
298–300. | критика
 15. Два пољска јубилеја : Jaн Розвадовски / А. [Александар] Белић // Књ. 6 
(1926–27), стр. 221–222. | хроника
 16. Два пољска јубилеја : Jaн Лос / А. [Александар] Белић // Књ. 6 (1926–27), 
стр. 223–224. | хроника
 17. † Д-р Владимир Мажуранић / А. Б. [Александар Белић] // Књ. 6 (1926–
27), стр. 224. | хроника
 18. Dr Miloš Noha. Dílo Václava Vondráka. Brno 1926. g. 84 стр. (Otisak iz 
Časopisa Matice Moravské, Ročnik 50. 1926.) / С. [Степан] Куљбакин // 
Књ. 6 (1926–27), стр. 273. | Критика
 19. † Љубомир Стојановић / Уредништво Јужносл. филолога // Књ. 8 (1928–
29), стр. I
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 20. Велики губици пољске лингвистике : † Јан Лош / А. Б. [Александар 
Белић] // Књ. 8 (1928–29), стр. 178–179. | хроника
 21. Велики губици пољске лингвистике : † Виктор К. Поржезињски / А. Б. 
[Александар Белић] // Књ. 8 (1928–29), стр. 179–180. | хроника
 22. Велики губици пољске лингвистике : † Ј. А. Бодуен-де-Куртене / А. Б. 
[Александар Белић] // Књ. 8 (1928–29), стр. 181–183. | хроника
 23. Велики губици руске филологије † А. И. Собољевски / А. Б. [Александар 
Белић] // Књ. 8 (1928–29), стр. 184–185. | хроника
 24. Велики губици руске филологије † П. А. Лавров / А. Б. [Александар 
Белић] // Књ. 8 (1928–29), стр. 185–186. | хроника
 25. Љубомир Стојановић / А. [Александар] Белић // Књ. 9 (1930), стр. 297–
315. | хроника
 26. Олджих Хујер / А. Б. [Александар Белић] // Књ. 9 (1930), стр. 316–318. | 
хроника
 27. Јозеф Хлумски / Б. [Бранко] Милетић // Књ. 9 (1930), стр. 319–327. | хро-
ника
 28. Библиографски преглед научних радова проф. О. Хујера (1901–1930 г.) / 
Јос. [Јозеф] Курц // Књ. 9 (1930), стр. 327–343. | хроника
 29. Г. Антоан Меје у Београду / Аноним // Књ. 10 (1931), стр. 190–193. | хро-
ника
 30. Јозеф Зубати / П. Ђ. [Петар Ђорђић] // Књ. 10 (1931), стр. 194–196. | хро-
ника
 31. † Jaн Михал Розвадовски : 7. XII 1867 – 14. III 1935 / А. [Александар] 
Белић // Књ. 13 (1933–34), стр. 180–182. | хроника
 32. Јубилеј К. Њича, проф. Крак. универзитета / А. Б. [Александар Белић] // 
Књ. 13 (1933–34), стр. 182–183. | хроника
 33. Јозеф Вајс : Поводом његове седамдесетогодишњице / А. Б. [Александар 
Белић] // Књ. 14 (1935), стр. 159–161. | хроника
 34. Антоан Меје 11-IX-1866 – 10-IX-1936 / А. Б. [Александар Белић] // Књ. 
15 (1936), стр. 184–187. | хроника
 35. Јубилеј проф. А. Белића / Рад. [Радомир] Алексић // Књ. 16 (1937), стр. 
187–203. | хроника
 36. Д-р Томислав Маретић 13. X 1854 – 15. I 1938 / А. Б. [Александар Белић] 
// Књ. 17 (1938–39), стр. 218–221. | хроника
 37. Josef Chlumskỳ 23-I-1871 – †12-III-1939 / Бранко Милетић // Књ. 17 
(1938–39), стр. 221–225. | хроника
 38. Miloš Weingart 21-IX-1890 – †12-I-1939 / Бранко Милетић // Књ. 17 
(1938–39), стр. 225–228. | хроника
 39. Dr. August Musić / Niko Majnarić // Књ. 17 (1938–39), стр. 228–234. | хро-
ника
 40. О лингвистици проф. А. Белића / А. [Александар] Белић // Књ. 18 (1949–
50), стр. 1–37. | расправе и чланци
 41. Прослава Вука Ст. Караџића / Игрутин Стевовић // Књ. 18 (1949–50), стр. 
205–223. | хроника
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 42. Јубилеј професора А. Белића : поводом педесетогодишњице његова на-
ставничког рада / Бран. [Бранислав] Милановић // Књ. 18 (1949–50), стр. 
223–242. | хроника
 43. Свечани састанак Југославенске академије поводом 125-годишњице 
Даничићева рођења / Б. [Бранко] Магарашевић // Књ. 18 (1949–50), стр. 
243–244. | хроника
 44. Никола ван Вејк 4. X. 1880 – 25. III. 1941 / Р. Б. [Радосав Бошковић] // Књ. 
18 (1949–50), стр. 501–504. | In memoriam
 45. Степан Михајлович Куљбакин († 22.-ХII-1941) / А. Б. [Александар 
Белић] // Књ. 18 (1949–50), стр. 504–506. | In memoriam
 46. Милан Решетар († јануара 1942) / А. Б. [Александар Белић] // Књ. 18 
(1949–50), стр. 506–508. | In memoriam
 47. Олджих Хујер / Р. Б. [Радосав Бошковић] // Књ. 18 (1949–50), стр. 508–
512. | In memoriam
 48. Радован Кошутић (1866–1949) / К. Т. [Кирил Тарановски] // Књ. 18 
(1949–50), стр. 512–517. | In memoriam
 49. Ђуро Грубор / Ср. [Сретен] Живковић // Књ. 18 (1949–50), стр. 517–519. 
| In memoriam
 50. Франце Кидрич : претседник Словеначке академије знаности и умет-
ности (23. III. 1880 – 11. IV. 1950) / А. Б. [Александар Белић] // Књ. 18 
(1949–50), стр. 519–521. | In memoriam
 51. Матија Мурко (12. II. 1861 – 11. II. 1952) / А. [Александар] Белић // Књ. 
19 (1951–52), стр. 237–239. | Хроника
 52. Из библиографије радова Матије Мурка / И. Г. [Ирена Грицкат] // Књ. 19 
(1951–52), стр. 239–243. | Хроника
 53. Комеморација поводом смрти Матије Мурка : одржана у славистичком 
друштву 18. II. 1952 г. / [Аноним] // Књ. 19 (1951–52), стр. 243–244. | 
Хроника
 54. Фран Рамовш 14. IX. 1890 – 16. IX. 1952 / А. Б. [Александар Белић] // Књ. 
20 (1953–54), стр. 577–578. | In memoriam
 55. Александар Стојићевић 15. III. 1879 – 18. V. 1952 / И. Г. [Ирена Грицкат] 
// Књ. 20 (1953–54), стр. 579. | In memoriam
 56. Др Миховил Комбол / М. [Мате] Храсте // Књ. 21 (1955–56), стр. 497–
499. | In memoriam
 57. Антун Барац 20-VIII-1894 – 2-XI-1955 / Д. [Драгољуб] Павловић // Књ. 
21 (1955–56), стр. 499–501. | In memoriam
 58. Др Драгутин Боранић / М. [Мате] Храсте // Књ. 21 (1955–56), стр. 501–
502. | In memoriam
 59. Петар Скок / М. [Милан] Будимир // Књ. 21 (1955–56), стр. 503–505. | In 
memoriam
 60. Дело Александра Белића / М. [Миливој] Павловић // Књ. 24 (1959–60), 
стр. 1–14. | Расправе и чланци
 61. Осврт на Белићево учење о језику / М. [Михаило] Стевановић // Књ. 24 
(1959–60), стр. 15–48. | Расправе и чланци
 62. Библиографија радова професора Александра Белића / И. Г. [Ирeна 
Грицкат] // Књ. 24 (1959–60), стр. 49–84. | Расправе и чланци
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 63. Казимјеж Њич (1. II 1874 – 26. IX 1958) / Св. [Светозар] Николић // Књ. 
24 (1959–60), стр. 491–494. | In memoriam
 64. Стањислав Слоњски (9. X 1879 – 8. III 1959) / Св. [Светозар] Николић // 
Књ. 24 (1959–60), стр. 494–496. | In memoriam
 65. Ћиро Ђанели (1905–1959) / Ђорђе Сп. Радојичић // Књ. 24 (1959–60), стр. 
497–499. | In memoriam
 66. С. П. Обнорски (28. VI 1888 – 13. XI 1962) / Богдан Терзић // Књ. 25 
(1961–62), стр. 553–557. | In memoriam
 67. Макс Фасмер (1886–1962) / И. [Иван] Пудић // Књ. 25 (1961–62), стр. 
557–559. | In memoriam
 68. Prof. Dr Stjepan Ivšić (13. VIII 1884 – 14. I 1962) / M. [Mate] Hraste // Књ. 
26, св. 3–4 (1963–64), стр. 739–741. | In memoriam
 69. Алф Сомерфелт (1892–1965) / Арне Галис // Књ. 27, св. 3–4 (1968–69), 
стр. 757–760. | In memoriam
 70. Карл Марстрандер (1883–1965) / Арне Галис // Књ. 27, св. 3–4 (1968–69), 
стр. 761–762. | In memoriam
 71. Петар Колендић (17. IX 1882 – 14. IV 1969) / Берислав М. Николић // Књ. 
27, св. 3–4 (1968–69), стр. 763–764. | In memoriam
 72. В. В. Виноградов (1895–1969) / Радован Лалић // Књ. 28, св. 3–4 (1970), 
стр. 567–570. | In memoriam
 73. Иља Иљич Толстој / Миливој Павловић // Књ. 28, св. 3–4 (1970), стр. 
571–573. | In memoriam
 74. Мате Храсте (1898–1970) / Асим Пецо // Књ. 28, св. 3–4 (1970), стр. 575–
577. | In memoriam
 75. Библиографија радова Степана Михаиловича Куљбакина / Нада 
Ђорђевић // Књ. 29, св. 3–4 (1973), стр. 623–632. | Прилози
 76. Povodom stogodišnjice rođenja prof. Antoana Meillet-a / Мil. Pavlović // Књ. 
29, св. 3–4 (1973), стр. 635–637. | Хроника
 77. Уз јубилеј професора Михаила Стевановића / за редакцију А. [Асим] 
Пецо – Ж. [Живојин] Станојчић // Књ. 30, св. 1–2 (1973), стр. 1–7. | Хро-
ника
 78. Библиографија радова професора Михаила Стевановића / Д. [Драгана] 
Мршевић // Књ. 30, св. 1–2 (1973), стр. 9–30. | Хроника
 79. Миливој Павловић / М. [Михаило] Стевановић // Књ. 31 (1974–75), стр. 
285–292. | In memoriam
 80. Jедан рођендан коjи не заборављамо [сто година од рођења А. Белића] / 
М. И. [Милка Ивић] // Књ. 32 (1976), стр. 2.
 81. Рудолф Коларич (14. IV 1898 – 7. VI 1975) / Милка Ивић // Књ. 32 (1976), 
стр. 257–268. | In memoriam
 82. Др Берислав Николић (9. XI 1928 – 22. V 1976) / Милка Ивић // Књ. 32 
(1976), стр. 259–260. | In memoriam
 83. Милан Будимир (1891–1975) / Никола Родић // Књ. 32 (1976), стр. 261–
265. | In memoriam
 84. Библиографија радова Берислава Николића / М. Р.-Т. [Милица Радовић-
-Тешић] // Књ. 32 (1976), стр. 321–332. | Прикази и критике
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 85. Mieczysław Karaś (1924–1977) / Nikola Rodić // Књ. 34 (1978), стр. 277–
279. | In memoriam
 86. Аndré Vaillant (3. ХI 1890 – 23. IV 1977) / Милка Ивић // Књ. 35 (1979), 
стр. 239. | In memoriam
 87. Bohuslav Havránek (30. I 1893 – 2. III 1978) / Милка Ивић // Књ. 35 (1979), 
стр. 241–242. | In memoriam
 88. Радомир Алексић (1900–1978) / Славко Вукомановић // Књ. 35 (1979), 
стр. 243–246. | In memoriam
 89. Професор Роберт Оти (Аuty) (1914–1978) / Аnne Pennington // Књ. 35 
(1979), стр. 247–248. | In memoriam
 90. Јован Вуковић / Драгомир Вујичић // Књ. 35 (1979), стр. 249–254. | In 
memoriam
 91. Роман Осипович Јакобсон (11. X 1896 – 18. VII 1982) / Милка Ивић // Књ. 
39 (1983), стр. 311–313. | In memoriam
 92. Радосав Бошковић (1907–1983) / Драго Ћупић // Књ. 40 (1984), стр. 231–
233. | In memoriam
 93. Библиографија Радосава Бошковића / Драго Ћупић // Књ. 40 (1984), стр. 
235–239. | In memoriam
 94. Др Joван Кашић (13. VI 1933 – 7. II 1987) / Милка Ивић // Књ. 43 (1987), 
стр. 299–301. | In memoriam
 95. Михаило Стевaновић (3. IV 1903 – 14. I 1991) / Ж. [Живојин] Станојчић 
// Књ. 47 (1991), стр. 1–4. | In memoriam
 96. Библиографија професора Михаила Стевановића / Драгана Мршевић-
-Радовић // Књ. 47 (1991), стр. 5–28. | In memoriam
 97. Словенска етимологија (поводом стогодишњице смрти Франца 
Миклошића) / Јасна Влајић-Поповић // Књ. 48 (1992), стр. 187–189. | 
Хроника
 98. Кcенија Милошевић / Срето Танасић // Књ. 49 (1993), стр. 259–261. | In 
memoriam
 99. Један значајан јубилеј [о раду Марије Дејанове] / Лили Лашкова // Књ. 50 
(1994), стр. 259–265. | Хроника
 100. Блаже Конески (1921–1993) / Првослав Радић // Књ. 50 (1994), стр. 271–
275. | In memoriam
 101. Kenneth E. Naylor (1937–1992) / Milorad Radovanović // Књ. 50 (1994), 
стр. 277–280. | In memoriam
 102. Франце Безлај (1910–1993) / Јасна Влајић-Поповић // Књ. 50 (1994), стр. 
281–283. | In memoriam
 103. Иван Леков (1904–1978) – Едно голямо име в славистиката / Лили Лаш-
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